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которых одни государства присваивали территории других 
государств, где проживал какой-либо этнос с характерной для него 
культурой. Принудительная ассимиляция имела следствием утрату 
народом родного языка. Народ обязан говорить, писать, обучаться 
на государственном языке. В истории России такая практика 
имела место на рубеже XIX–XX вв., когда Российская империя 
вела активную политику русификации автономий – Финляндия, 
Украина, Польша, Белоруссия и др. 
Усвоение родного языка начинается в семье. Через язык 
родителей человек начинает познавать мир вокруг себя и кон- 
тактировать с ним. Язык участвует в формировании картины мира, 
мировоззрения,становится для человека «органом постижения 
мира, возникновения и формирования идей, импульсом для раз- 
вития духовной деятельности человечества»114.
В. Гумбольдт писал о роли родного языка: «Люди понимают 
друг друга не потому, что передают собеседнику знаки предметов, 
и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное 
и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому, что вза- 
имно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных 
представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к од- 
ним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря 
чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не 
тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих 
широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании 
одного и того же слова»115. Вследствие лишения права на родной язык 
возникает, который может приобрести национальный характер.
Человек должен иметь право на родной язык. Право на поль- 
зование родным языком – одно из прав гражданина России, 
закрепленное в Конституции РФ. Право на пользование родным 
языком предполагает, что каждый имеет право писать, говорить 
на родном ему языке. Человек может выбрать язык общения, 
воспитания, обучения и творчества. Свободное пользование 
своим языком. Данная конституционная норма является усло- 
вием бесконфликтного межнационального общения.
К вопросу о ДисКриминации 
Коренного населения
Д. Д. Соловьев
Проблема дискриминации коренного населения актуальна в на- 
стоящее время. Слово дискриминация происходит от латинского 
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слова «discrimination» – различение. Дискриминация, таким 
образом, есть ущемление той или иной группы людей, 
объединенных по какому-либо признаку. Л. Таттл, писатель, ав-
тор «Энциклопедии феминизма» (1986), отмечает, что дискри-
минация – это преимущество одних групп людей над другими 
по причинам возраста, пола, расы, а не наоснове достоинств од- 
них по отношению к другим. То есть основанием для «преимуще- 
ства» берутся качества, не зависящие от человека, а качества, 
данные от природы.
Понятие «коренное население» можно определить 
какнаселение, которое зародилось и живет на протяжении не-
скольких поколений на одной конкретной территории. Сино- 
нимом является понятие «коренные народы», что, в свою 
очередь, означает название народов, обитающих на своих землях 
до формирования государственных границ, до прихода туда 
переселенцев из других мест, исконное население (от англ. indig-
enouspeoples).
Дискриминация коренного населения в настоящее время 
проявляется главным образом в ущемлении прав коренных жи- 
телей, более ранние времена реализовывалась практика 
истребления. Ярким примером является колонизация Америки, 
когда коренных жителей, индейцев,жестоко истребляли или 
изгоняли со своих территорий. По оценкам современных 
исследователей уровень жизни коренного населения Америки очень 
низок, точнее – большинство людей живет за гранью бедности, 
высок уровень смертельно опасных заболеваний. Например, 
в Дакоте есть место по названием PINERIDGE (резервация Пайн-
Ридж), совершенно непригодное для жизни, однако, там про-
живает почти 30 000 индейцев. Много раз смелые индейцы 
предпринимали попытки обрести независимость от Соединенных 
Штатов, однако окончательного результата достичь не удавалось. 
Борцом за независимость был известный общественный деятель 
Рассел Минс.
В 2008 г. была предпринята очередная попытка добиться 
независимости Республике Лакота, стране вольного народа – ин-
дейцев, верящего в равенство всех людей. Республика Лакота – 
виртуальное государство, названное так индейскими активистами 
во главе с Р. Минсом.
Численность коренного населения Америки сокращается по ря- 
ду причин. Это и голод, эпидемии, нехватка воды, меры по пе- 
реселению на другие земли. В процессе колонизации численность 
коренного населения резко сократилась. В различных источниках 
масштабы жесточайшей колонизации оцениваются по разному, 
но, то, что коренное население подверглось истреблению, 
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его численность уменьшилась в десятки тысяч раз, общее для всех 
исследований. История знает много фактов геноцида коренного 
населения (1539 г. массовое убийство в Королевстве Каруа Кончукос, 
входившем в состав Империи инков).
Дискриминация коренного населения – явление не уходящей 
истории. Факты ущемления прав коренного населения есть и в сов- 
ременной Европе. Поэтому создание механизма защиты прав 
коренного населения является актуальной проблемой для сов- 
ременного мира. 
К вопросу о ДисКриминации этничесКих 
меньшинств
Л. А. Нестерова
Представления об этнических меньшинствах являются 
одним из основных регуляторов группового и межгруппового 
взаимодействия, фактически, лежит в основе национальной 
политики государства. 
Этнические меньшинства – это группа (группы) граждан, 
которые не занимают в составе населения господствующего 
положения, обладают культурными, этническими, религиозны-
ми или языковымиособенностями, отличными оттрадиций и осо- 
бенностей остального населения, и демонстрируют солидарное 
стремление  сохранить свое культурное своеобразие и групповую 
целостность. В широком смысле термин «этническое меньшин- 
ство» употребляется в отношении всех численно, куль-
турно и политически недоминирующих этнических групп 
в государстве (например, нерусские народы в России).
Часто вместо понятия «этническое меньшинство» используется 
другое – «национальное меньшинство», хотя в юридической нау- 
ке это понятие еще не достаточно изучено116. Тем не менее, понятие 
«национальное меньшинство» можно встретить в политической, 
правовой литературе. Национальное меньшинство (в содержа-
тельном плане) – это группа (группы) граждан, которые не имеют 
на территории государства своих национально-государственных 
или национально-территориальных образований и не относятся 
к коренным малочисленным народам. К национальному 
меньшинству может быть отнесена как компактно проживающая 
этническая общность в составе суверенного государства, так 
и рассредоточено живущие лица некоренной национальности117. 
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